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LE PREMIER J O U R N A L  ILLUSTRÉ DU VALAIS
Clambin
Verbier L* Association Valaisanne 
de Tourisme pédestre
Les partic ipants  à l 'a s se m b lé e  g é n é ra le ,  réunis  en  p le in  air à •’ A p rès  le sport,  après  1 effort, il faut un réconfort  », d isa it  autre-
Verbier ,  é co u ten t  le rapport  du D irecteur  de  VU. V. T. cer ta in e  radio... La r à d e t t e  à Clambin.
Ce v iv a n t  .grou pem ent  tour ist ique  a tenu son  a s s e m ­
b lé e  g é n é r a le  a n n u e l le  en  juillet  à Verbier ,  so u s  la p r é ­
s i d e n c e  de  M. C harles-A lbert  Perrig,  in sp ec te u r  cantonal  
d e s  forêts.  Celui-ci ,  au cours  d e  la partie  adm inistrat ive ,  
a fé l ic ité  M. Erné de  sa  r éc en te  nom inat ion  au Com ité  
centra l  de  l 'A sso c ia t io n  Su isse  de  T our ism e P éd estre ,  
h e u r e u x  c h o ix  qui perm ettra  un co nta c t  p lu s  étroit  e n ­
tre ce t te  de r n ièr e  et la se c t io n  v a la isa n n e  pour  le  p lus  
g rand  b ie n  de  notre  canton. On n e  c o n n a ît  pas  e n c o re  
a ssez ,  en  effet, le  travail  in te n se  q u 'a cc o m p l is se n t  n o s  
« p é d e s tr ia n s  », à qui l'on doit  tant d'uti les  s ig n a l i sa ­
t ions de  n o s  ch e m in s  et sen t iers .  A m ateurs  de b e l le s  
r a n d o n n ées ,  p r o m e n e u r s  c o u r a g e u x  — ils  v ont  e n c o r e  
à p ie d  ! —  leur en  son t  v iv e m e n t  r eco n n a is sa n ts .  M  C harles-A lbert  Perrig, p r é s id e n t  d e  l 'A sso c ia t io n  v a la isa n n e
de tour ism e p é d e s tr e  d é g u s t e  un Fendant...  à la hauteur.
O R G A N E  I N DÉ P EN D AN T PARAI SSANT C H A Q U E  M O I S
Un d es  n o m b re u x  s ig n a u x  dont nos  c h em in s  et sen t iers  de m o n ­
ta g n e  sont  ja lo n n é s  par l e s  so in s  de  l 'assoc iat ion .
Cfrâ&eiieA ih&daidetuie£
A P R È S  L A  P L U I E . . .
Le mois passé, un g ra n d  v ieillard  s ’est éteint dan s un coin de terre isolé du monde. Il 
a v a i t  aim é son p a y s  —  un p a y s  ami, qu ’arrose notre Rhône  —  ju sq u ’à l’a vo ir  sauvé un jour. 
On l ’a conduit sans escorte, s i ce n ’est quelques fidèles, à sa  dernière demeure. Il y  repose  
désormais, da n s  la froide solitude, sans gloire, p a rm i quelques fleurs que de pieuses m ains ont 
je tées  su r sa  tom be e t qui, déjà, sont fanéesjsans doute.
Ingratitude des hommes.
Le mois dernier aussi, un m ontagnard, un vrai, s ’en est allé pou r toujours. D épa rt irré­
m édiable qui a p longé les siens, ses amis, dan s une affliction combien cruelle. Il chérissait les 
som m ets de toute son ûme et a v a i t  appris à  une m ultitude de gens, épris d ’idéal, à  les gra v ir  
pou r les a dm irer  mieux, avec p lus de ferveur. La roche im passible l ’a  tué.
Ingratitude de l ’Alpe.
Chaque jour, des êtres chers déçoivent, à  qui io n  a donné son cœur, avec joie, son amitié, 
son am our même. Subitement, ils vous renient. Cet ami, que vous affectionniez, vous abandonne; 
cette femme  —  ou cet homme — en qui vous p lac iez  toute votre confiance, vous trahit. Cet en­
fan t que vous entouriez de votre chaude tendresse, vous oublie.
Ingratitude des cœurs.
Le p aysan , penché avec sollicitude sur sa terre, lui consacre son ardeur, sa  jeunesse et, 
le p lus souvent, sa vie. Courbé vers le sol, au po in t de ne p lus savo ir  b ientôt se redresser tout- 
à-falt, il guette ses réactions, épie son épanouissement, a tten d  avec angoisse le fruit de son 
labeur. Mais, à  l'aube d ’une belle journée, le fro id  soudain a n éan tit ses efforts, en quelques 
heures. Et s ’il échappe à ce malheur, c’est l’eau déchaînée qui, dan s sa  fantaisie méchante, noie 
ses dernières illusions.
Ingratitude de la nature.
Cependant, il y  a  l ’espoir et la foi. Que ferions-nous sans eux, je vous le dem ande, puis­
q u ’ils sont la source de noire force? Espoir que dispense la lumière, espoir cl’une hum anité en­
fin meilleure. Foi en Dieu, qui aim e notre p e t i t  pays, foi aussi dans les hommes, m algré tout.
Alors, le soleil, qui, dit-on, luit pou r  chacun, réchauffe les cœurs. Faisons-lui confiance. 
Car il n'a jam ais  m énagé son ardeur au Valais.
EDMOND GAY
C i-d e s su s  : Le c o n f é r e n c i e r  d u  jo u r  : 
M. le C h a n o i n e  Ig n a c e  M ar ié lan  a 
fai t u n e  c a u se r i e  c a p t i v a n t e  sur le 
V a l d e  Bagnes.
A  g a u c h e  : un  au t re  g e n r e  d e  si­
g n a u x  posés  sur la p ie r r e  p a r  nos  
ped e s t r i an s .  La s igni f ica t ion  d e  ces  
s ig n a u x ,  u n i fo rm es  p o u r  t o u t e  la 
Suisse, sera e x p o s é e  d a n s  u n e  b r o ­
c h u r e  e n  p ré p a ra t io n .
C i-d e s su s  : M. le Dr P ie rr e D a r b e  
lay,  d i r e c t e u r  de  l ' U n io n  V a la i s an n  
d u  Tour i sm e,  a le sour ire.
A  d r o i t e :  M. Erné ,  s ec r é t a i r e  d e  
l 'U .V .T  , n o u v e a u  r e p r é s e n t a n t  du  
Vala is au  Comi té  ce n t r a l  d e  l 'A sso ­




E t a b l i s s e m e n t  g a r a n t i  p a r  l’ E t a t
CAISSE D'ÉPARGNE OFFICIELLE DU CANTON
Capital e t  r éserves  Fr. 19.000.000.-
met ses services à votre d isposit ion pour 
tou tes  opérations.
Prêts de tous genres.
Dépôts et gérances de fonds à des
CONDITIONS FAVORABLES ET STABLES
avec garantie  absolue de
SÉCURITÉ ET DISCRÉTION
Pour renseignements et études 
consultez la Direction, les Agences, Com pto irs  
e t Représentants-
?,es trois  g r a n d e s  p h o to s  p l a c é e s  en  b o r d u re  d e  cette  
4 a g e  r ep r é se n te n t  —  c h a c u n  l'aura d'a i l leurs r e c o n n u  —  
le  m e r v e i l l e u x  ch â te a u  Stockalper ,  constru it  au m ilieu  
du XVIIme s i è c l e  et r a ch eté  e n  1948 par la c o m m u n e  de  
Brigue. (Photos e x tra ites  de  la b ro c h u r e  d e  Carlen-Imhof : 




ò p h o to c o p ie r  chez
H. BAUDOIS
P H O T O  T E C H N I Q U E
B E L -A l  R S I E R R E
C 'e s t la p re m iè re  ins ta lla tion  m oderne  en 
V a la is  de P h o t o c o p i e  pa r la m é thode 
op tique .
R E P R O D U C T IO N  parfa ite  de tou t d o cu ­
ment, m anuscrit, liv re , plan, ca rte , dessin, 
c roqu is , musique, e tc., dans tous les fo r ­
mats com m erc iaux.
R É D U C T IO N  en fo rm a t A 4  (21 X 2 9  cm.) 
et plus p e tit d 'o r ig in a u x  de n 'im p o rte  que lle  
g rande u r, ce qui o ffre  de gros avantages 
pour le classem ent.
A G R A N D IS S E M E N T  en fo rm a t A 4  de 
tous les fo rm ats  plus petits.
T O U S  T R A V A U X  de photo  techn ique , 
p u b lic ita ire  et sc ien tif ique  (m ic ro p h o to g ra ­
phie, m ic ro film , in fra rou ge , e tc .).
D isc ré t io n  ab so lue
 V
C on tra irem ent  à c e  q u e  l'on pourrait  penser ,  
« T r e iz e  Etoiles  » n 'en ten d  p a s  ig n o rer  le  Haut- 
V ala is  en  d é p i t  d e  sa  langu e .  Il portera it  mal  
s o n  n o m  I
C'est d o n c  a v e c  un p la is ir  tout  particu lier  que  
n o u s  r ep r o d u iso n s  ic i  q u e lq u e s  s c è n e s  d'une  
r ep ré se n ta t io n  du  d r a m e  de  G o eth e  d o n n é e  
r é c e m m e n t  dans la co u r  du sp le n d id e  château  
Stockalper ,  a v e c  l e  c o n c o u r s  de  g r a n d s  acteurs  
qui a v a ien t  in terp ré té  « Ip h ig é n ie  » à Zurich et, 
il y  a d e u x  ans, au F est iva l  d e  Sa lzbourg .
Le m é r i te  de  c e t te  m anife s ta t ion  théâtra le  qui,  
da n s  c e  b e a u  cadre ,  a c o n n u  un im m e n se  su cc è s ,  
r ev ie n t  tout  d 'abord à M. M oritz  Kämpfen, le  
d y n a m iq u e  p r é s id e n t  d e  la v i l le -frontière ,  et à la 
S o c ié té  théâtra le  de  Brigue, dont M. l e  Dr Hans  
Perrig  et l e  p r o fe sse u r  Carlen  son t  le s  a n im a­
teurs.
Ph oto s  : H. Imhof,  Br igue
L’ALPE CRUELLE
f  OTTO FURRER
T o u t  jeu n e  déjà,  il se  joua i t  des d if f icu l tés ,  
s im p lem en t ,  sans v an ta rd ise  e t  avec  le  s o u ­
rire. Quand il ap p rena it  q u e  les forts,  
sk ieurs  ou  guides ,  a va ient  a c co m p l i  une per ­
for m a n c e ,  il  les im ita it  en secre t  et, co n s ta ­
tant q u e  ses  résu ltants  é ta ien t  e n c o r e  m e i l ­
leurs que les leurs,  il n’en parla it qu e  plus  
tard, après s ’être surpassé lu i -m êm e,  et  n’en  
faisa it  co n f id e n c e  qu’à ses  in t imes.
Quel sk ieu r  de  grande c lasse  ! On ne  p e n ­
sait pas à lu i  p o u r  les cours  d’en tra în em en t .  
Sans rancune ,  il se  p résen ta it  aux  ép reu ves  
et  les gagnait , b a t tant  largem en t  ses  c on cu r ­
rents , auprès desquels  il s ’excusa i t  en su i te  
avec  h u m o u r  et  tatit. D ans  to u tes  les d isc ip l i ­
nes il é ta i t  et  resta lo n g tem p s  le m ei l leur .  U n  
e x c e p t io n  c e p e n d a n t  : le  saut à sk i  ; il ne  
v o u la i t  pas s ’y m esurer ,  m algré  ses  talents ,  
parce qu e  q u e lq u ’un de très cher  lui avait  
d em an d é  de  ne  pas courir  ce  risque-là ; il 
l’avait  prom is  et il ten a i t  parole .
O bservateur  sagace,  t e c h n ic ie n  éc la iré ,  il 
fu t  un des prem iers  à établir  et  à ex p r im er  
certa ines  règles  de  la d y n a m iq u e  du sk ieu r  ; 
il c o n f ia i t  s e s  ré f l ex io n s  à des amis,  à des  
col lègu es ,  mais  la issait le so in  aux  b eau x  par­
leurs de la v i l le  de débattre  ces questions.  
C ep en dan t ,  quan d  ceux-là  s ’égaraient ou ne  
p o u v a ie n t  arriver à con clure ,  d’un e  phrase  
s im p le  et lu m in eu se ,  il ram en ai t  les esprits  
au vrai qui, disait-il,  « est toujours s im p le  ».
E t  quel guide  ! C onnaissance ,  capacités ,  
ta lent  ex traord ina ires  : il m e t ta it  to u t  si  s im ­
p le m e n t  e n  valeur,  s ’e f fo r ça n t  de passer  in ­
aperçu. C om bien  de ses  co m p a g n o n s  de cour ­
ses  lui d o iv e n t  les plus bel les  h e u r e s  de leur  
vie  et , aussi, leur v ie  qu’il sauva  par son  
ca lm e ,  so n  in te l l ig e n c e  e t  sa force.
Quel  a m ou r  de  sa  p ro fes s io n ,  qu’il é levait  
au fa î te  d’u n e  vocat ion .  Quel  s o u c i  de ses  
col lègu es ,  de leur  am él iorat ion ,  d e  leur  
ra y on n em en t .  C om b ien  lui d o iv en t  les guides  
su isses  ! C om b ien  lui do it  le  V a la is  ! Q u e l le  
adm irat ion  n ’a-t-il pas é v e i l l é e  p o u r  n otre  
pays.  U n  te l h o m m e  n e  p o u v a i t  pas rester  
sans in f lu e n c e  sur  la v ie  c iv ique.  Il  y  a dé­
p lo y é  un e  act iv i té  p r o fo n d e ,  large e t  e f f i ­
cace , n on  pas aux postes  de com m a n d e ,  dont  
il ne  savait q u e  fa ire,  mais  en  p a c i f ian t  les  
cœurs ,  en  éve i l la n t  dans l ’âm e  des s iens  le 
se n s  du b ien  c o m m u n ,  l ’in te l l ig e n c e  d e  l’in ­
terd ép en d a n ce ,  la v a n i t é  des lu ttes  d’orgueil  
et  de  clan.
C eux qu i  l’adm ira ient  c o m m e  sport if ,  
guide,  c h e f  tech n iq u e ,  é ta ien t  toujours c o n ­
fon d u s  de d écouvrir  en lui l’é p o u x  et le  père  
si bon ,  si  droit,  si d évo u é ,  s e  d o n n a n t  à tous  
et  à ch acun  avec  naturel . Sachant  être  b on  et 
sévère ,  d o u x  et v o lon ta ire .  A y a n t  dû a cc ep ­
ter q u e  D ieu  r ep ren n e  un de leurs enfants,, 
sa  f e m m e  et  lui surent rester  éc la irés  et  b ie n ­
ve i l lants  dans leur  douleur. « Il nous aide  
m ie u x  m a in ten an t ,  D ieu  a p e n sé  que c’était  
m ie u x  ains i  p o u r  lui et p ou r  nous », disait-il.
E t  c ’est en cet h o m m e ,  le caractère  du 
chrét ien  et  son  att itude  fa ce  à tous les pro­
b lèm es ,  que ch acu n  de  nous admire  et  re ­
g re t te  de n’avoir  m ie u x  con n u ,  pour le 
m ie u x  imiter.
Il y  a d eu x  ans, u n e  cord ée  de trois so ldats  
de p rem ière  va leur  avait  disparu lors du C on ­
cours de la H a u te  R oute .  D ès  que la n o u v e l le  
fut  c o n n u e  à Z ermatt ,  Otto  Furrer  té lép h o n e  
à un des chefs  de la co lo n n e  mil i ta ire  : 
« Nouls so m m e s  prêts  avec  une co lo nn e ,  
quand faut-il partir  et  où ? » L e  lendem ain ,  
l’o f f ic ie r  et  lui co m m u n iq u a ien t  par radio de 
Sch ön b ü h l  à la Cabane B e r to l  :
« N o u s  n ’avons rien trouvé. —  N o us  
n on  plus. —  A lors  nous m o n to n s  encore  
à T ê te  B lanche .  —  Oui, rendez-vous à 
T ê te  B la n c h e  vere 9 h eures .  »
A  9 heu res  précises ,  dans le brouil lard et 
dans le  vent ,  d ir igées to u tes  d e u x  à l’aide de  
la b o u sso le  et de l’a lt im ètre ,  les deux co lo n ­
nes : ce l le  des  gu ides  de Z e r m a tt  avec  Otto  
F urrer  en  tê te ,  et la m il i ta ire  se  ren con tren t  
à 10 m ètres  du so m m et .  Les recherches  re­
p ren n e n t  su r  le  v ersa n t  du couchant .  Le soir ,  
sous  le  roch er  de B er to l ,  m a lh eu re u x  de l’in- 
succèfe des rech erch es ,  h e u r e u x  de se d é p e n ­
ser sans espoir , les sau v eteu rs  d iscu ten t  en  
p en sé es  p lus qu’en  paroles . . .  D e  tem ps  en  
tem p s  un e  phrase  brève ,  lou rd e  de pensée .. .
D a ns  le  s i len ce  du soir , la v o ix  douce  et 
im p érat ive  d’Otto  Fu rrer  co n c lu t  : « Les
h o m m e s ,  n ou s  ne  p o u v o n s  p lus rien.  C’est  
D ieu  m a in ten a n t  qui do it  nous  aider  ; il faut  
m ériter  ça, s in o n  on  ne les trouvera  jamais  ».
D e u x  jours plus tard  a l ieu  l’ex traord ina ire  
d é co u v er te  des  trois corps,  en seve l is  sous  
plus ieurs  m ètres  de  n e ige ,  à 4 0  m ètres  de  
p ro fo n d e u r  dans u n e  crevasse  ; cela grâce à 
un e  sé q u e l le  de bote de q u e lq u e  cen t im ètres  
p la n té e  à 4  m ètres  du bord de la crevasse. ..
Le grand gu id e  avait  vu  juste ,  e t  m a in te ­
nant,  il a rejo int  la cé le s te  c o lo n n e  des gui ­
des de m o n ta g n e  m orts  en croyants  s incères  
et  droits,  e n  ac ce p ta n t  la m o rt  quelle  que  
soit  sa fo rm e,  p a rce  que v o u lu e  du Grand  
C hef  de Cordée.
Celui que l’on a d é n o m m é  « M a tterhorn  » 
est  moTt su r  la m o n ta g n e  dont  il portait  le 
nom , m ais  sa co m p a g n e  de cord ée  efst sauve. ..  
Il reste  p arm i nous,  les m on tagnar ds  e t  ses  
amis, e t  nous  a idera toujours  m i e u x  de son  
e x e m p le  de force ,  de sagesse  et d’humili té .
A  so n  é p o u se ,  sœ ur  de n o m b r e u x  guides ,  
g ra v e m e n t  m alad e  depuis  q u e lq u es  années ,  à 
ses  en fa n ts ,  si braves,  à ses parents ,  amis e t  
col lègu es ,  la s y m p a th ie  et  les prières  de nous  
tous.  R o g e r  B on v in .
Le Cervin mauvais
Otto Furrer en action, le sourire aux lèvres
Par un matin de soleil radienx, les guides de Zermatt, consternés et 
tournant le dos au Cervin, portent leur camarade « Matterhorn » au 
champ dn repos
12 photoa supérieures : U. V. T. Photos inférieures : A. Perren-Barberini, Zermatt).
L auteur du sonnet qu’on va lire — et qui nous paraît avoir 
tout spécialement sa place dans cette page — est une poétesse 
valaisanne, lauréate des Jeux floraux du Languedoc, que nous 
sommes heureux de faire connaître à nos lecteurs. (Réd.)
Le Glacier d /UelscD !
N o n c h a la m m e n t  assis le  p r in c e  d es  G lac iers  
Se la isse  c o u r t i s e r  p a r  les  p lu s  b e l le s  c im es ,
A u x  n o m s  s y m b o l i s a n t  m œ u r s  e t  v e r tu s  su b l im e s  ; 
C ’es t  u n  su l ta n  é t ra n g e  a u x  a t t r a i t s  s ingu liers .
T e l  le  ro i  p r é t e n d a n t  ê t r e  ju s t ic ie r ,
I l  a t t i r e  e t  r e b u te ,  en  un  te m p s ,  sa  v i c t im e ,
P o u r  le  v a in c re  e t  le  v o i r  u n e  é l i te  s’a n im e  
A  fr a n c h ir  ce h a r e m  p u is s a n t  sans p e r d r e  p ied .
S es  c r y p t e s  d e  c r i s ta l  r e c è le n t  m i l l e  p iè g es ,
L e  c o n q u é ra n t  s’é b a t  d e  tou s  ses so r t i lèg e s ,  
L ’e f f o r t  c o n t in u e l  ex a l te  le  v a in q u e u r  !...
S u r  ce p r in c e  ro y a l ,  s ’o c t r o y a n t  ta n t  d e  p lace ,  
A d m i r é ,  r e d o u t é , r é p a n d a n t  d u  b o n h eu r ,
P è s e  le so r t  d e s  g ran ds ,  so n  c œ u r  é ta n t  d e  g la c e  !...
R osa  B in d e r
§ - i i i d ê  ê é  t  n m s t
« .. .Oh com e grato  occorre  
Il r im em brar  d e lle  passate  cose.  » 
(L eoparti )
..Dis moi. t'en souviens (u ? “
L o rsq u e  tu m ’a p p e la is ,  ces m a t in s  d e  p r in te m p s ,
D e ta  v o i x  c la ire  e t  p u re ,  ô m o n  p e t i t  e n fa n t  ; 
Q u a n d  à p e in e  é v e i l l é  tu d isa is  d é jà  « M ère  »,
Et q u e . j e  te  p ren a is  dans m es  bras to u te  f iè re .  
T ’en sou v ien s- tu  ?
E t lo rsqu e  n o u s  a ll ions , p a r  ces b e a u x  jo u rs  d ’é té ,  
C u eil l i r  à t r a v e r s  bo is  tous  les f r u i ts  p a r f u m é s  ; 
Q u a n d  tu m e  ra p p o r ta is  un g ro s  b o u q u e t  d e  f leu rs ,
E t que  je  t e  gardais  un in s ta n t  sur m o n  cœ u r,
T 'en  so u v ien s - tu  ?
Q u a n d  les p re m ie r s  f lo co n s  —  m e ssa g ers  d e  l ’h iv e r  —  
M o n o to n e s  e t  lo u rd s  to u r b i l lo n n a ie n t  dan s  l ’air ,
Je  n ’avais  ja m a is  f r o id  p u is q u e  da n s  tes  y e u x  d'ange  
Je v o ya is  le  so le i l  —  ô b o n h e u r  sans m é la n g e  ! —  
T'en so u v ien s- tu  ?
M a in te n a n t  (pie tu pars  je ne  te  d ira i  rien ;
Tu  ne  c o m p r e n d r a is  pas. Mais la isse -m oi du m oin s  
T 'e n te n d r e  e n c o r  p a r le r  d e  ces choses  p a ssé es  !
P o u r  ta m è r e . ô m on fils, ta  d e r n iè r e  so irée.. .
T 'en sou v ien s- tu  ?
Août 1951.
F ern a n d  M ott ie r .
I E  V A I I O N
Le petit croquis valaisan que voici nous a été genti­
ment adressé par M. Guy Oreiller, de Villette-  
Bagnes, avec un mot charmant nous disant que 
« complètement allongé depuis une année déjà, il 
l’a écrit pour se distraire  ». Nous lui en sommes 
particulièrement reconnaissant et ne doutons pas 
que nos lecteurs, qui vont se distraire à leur tour  
grâce à sa sensibilité, partageront les vœux sincè­
res que nous formons pour le rétablissement pro­
chain et définitif de cet aimable collaborateur 
occasionnel. (Réd.)
U n pet i t  ch em in  s ’y engage  en l igne o b l i ­
que,  sen t ier  couvert  à certains endroits  
d'herbe f in e  et drue.
N ous  so m m e s  au début de  ju in,  le mois  
des fo ins  mûrs q u i  ex h a le n t  une b o n n e  odeur  
de po l len ,  m é la n g é e  de m il le  n u an ces  par  
une p e t i te  brise ch au d e  qui v ien t  du sud,  
od eu r  saine de la terre avec ,  en  guise  de  
concert ,  le chant  d ’u n e  in f in i té  d’insectes ,  
s su rm o n té  par le cri aigu des gr i l lons  tapis  
dans leur trou et  le b o u r d o n n e m e n t  affa iré  
des abeil les  b u t in a n t  de f leur  en  fleur.
Le c h em in  to u rn e  un peu,  puis  m o n te  tout  
droit , p o u r  d isparaître  ensu i te ,  so u s  l’o m ­
bre v er te  des m élè ze s  ; il s ’en g a g e  s in u eu x  
tout  contre  la p e n te ,  su sp e n d u  au p ied  de  
la forêt ,  avec, u n  peu  en-dessous ,  ie to r ­
rent gross i par la fo n te  des n e iges ,  là-haut  
sur les hauteurs ,  qui passe et  poursu it  son  
cours en gron d an t  sou rd em en t .  Il s e c o u e  lo 
peti t  p on t  de bois  qui trem b le  de frayeur,  
jeté  tout seu l  au travers  de l’ab îm e et p o sé  
de chaque cô té  sur le roc terrible  de grosses  
pierres,  que l’eau  tu m u l tu eu se  charrie , aussi  
fa c i lem en t  que des fé tu s  de pail le .
N o u s  traversons  v i te  ce t te  passere l le  su s ­
p e n d u e  hard im en t  sur  le g o u f f r e  et  m o n to n s  
e n co re  en su ivant  la berge,  où le p e t i t  ch em in  
se  perd  peu à peu et  se tran s form e d o u c e ­
m en t  en un sen t ier  de chèvres ,  bordé de ver-  
nes e t  de sapins rabougris , na ins ,  tordus,  m a l ­
m enés ,  à la tête  c o n t in u e l le m e n t  b r ou té e  par. 
la gen t  caprine , qui l’e m p ru n te  soirs  et  m a ­
tins et  passe jo y eu se  en  fa isant  t in ter  ses  
c lochettes .
*  *
Ici, le va l lon  se resserre en core  ; la forêt ,  
en am on t et  en aval, descen d  ju sq u ’au tor ­
rent ; la pet i te  va l lée  se  ferm e ,  c o m m e  le col  
d’une b oute i l le .  P lu s  lo in ,  e l le  s’élargit  à n o u ­
veau,  une c lair ière apparaît  avec,  en  son 
milieu, un chale t ,  tout  peti t ,  perdu,  esseulé ,  
loin de toute  autre habitation .
La v ie i l le  porte , à doubles  battants , s’ou- 
vre  ; e l le  sert  de fen être  et d o n n e  d ire c te ­
m ent  dans la cu is ine  de terre b attue ,  ap p e lée  
« ch av a n n e  » ; c’e s t  très  simple .
U n  fo y er  co m p o sé  d’u n e  grande pierre  
plate, no irc ie  par la fu m é e ,  et su rm o n tée  
d’une crém ail lère  où p e n d  u n e  m arm ite ,  
représente  le  fou rn eau  potager . Il a t ten d  que  
l’on v e u i l le  hian casser  q u e lq u e  branches  
de sapin ,  aussi sèch es  que poss ib le ,  afin  d y 
al lum er  un feu  dont la f la m m e,  c laire et 
vivace ,  cuira a d m ira b lem en t  b ien la so u p e  
ou le café .
U n e  table  b o i t eu se  et d eu x  escab eau x  c o m ­
posen t  tout  le m obil ier ,  avec, au fond  de la 
pièce ,  un v ie u x  bahut  où l’on range la v a is ­
se l le .
* *
Seule  une grande ch am bre  oc cu p e  toute  
la surface  sud ; l’u n iq u e  fen être ,  te l un œ il ,  
regarde droit  au fon d  de la vallée . U n  grand  
lit bas, avec  des cou ver tu res  de p eau x  de 
renards,  b igarées de gris et  b lancs , vous  
invite . Il dit : v iens ,  on est b ien pour dormir  
ou pour s’y reposer,  lo in  de tout,  dans le 
grand ca lm e  de la m o n ta g n e  ; é c o u te  le 
chant des o iseau x  et le cari l lon  des trou ­
peaux,  é c o u te  la c o m p la in te  de la source ,  
dont  l’eau, a m e n é e  par un ch én ea u  de bois ,  
se d éverse  dans le tronc d’arbre,  creusé  en  
fo rm e  de fo n ta in e .  s
Les vains bruits des h o m m e s  m eu ren t  
déjà ; b ea u co u p  plus bas, un air frais et pur,  
e m p l i  d’e f f lu v e s  de la forê t  e n v ir o n n a n te ,  
en tre  à f lots  et d ilate  d é l i c ie u se m en t  vos  
p oum ons.  Cet air v ient  du glacier,  dont la 
tête  b lanche ,  qui se  dresse f i è r em e n t ,  e n c a p u ­
c h o n n é e  de brouil lard e f f i l o c h e  cette  marée,  
te l le  un e  é to f f e  so yeu se  d éc h ir ée  par la main  
inhabi le  d’une fe m m e  ; le brouil lard ,  v io lé ,  
réagit b ru sq u e m en t  et, de la m o n ta gne ,  
s’é lance  h a rd im en t ,  puis  m o n te  en arabesques  
gigan tesq u es  pour se  perdre enf in  dans le 
ciel d’un b leu pâle.
D o u c e m e n t  tout s’est tu. Le crépuscu le  
tom be et la nu it  v ient ,  c o m m e e l le  arrive  
toujours  ici, sans crier gare.
Eten d u  de tout m o n  long, p le in e m e n t  h e u ­
reux,  j’a l lu m e  ma p ipe  et, les bras croisés  
sou s  ma tête ,  avec  un coin  de ciel d evan t  mes  
y e u x ,  je  rêve  et  p en se  qu’il serait d o u x  de 
v iv re  ici,  toujours,  à deux,  dans ce  peti t  
chale t  sol itaire et tranqui l le ,  une fe m m e  
a im ée  m ’en tou ran t  de sa tendresse ,  loin de 
toute  ag itat ion,  loin des bruits  de g u e v e ,  
lo in  de la h an t ise  des b om bes ,  lo in de la fo l ie  
a ctue l le  de n otre  c iv i l i sa tion  en détresse .
« P ierre  (pii vire »
juin 1951.  G u y  d e  Larze .
VETROZ EN EUE
Une première Messe
Le jour de  la Fête de  SS. Pierre et Paul, la pa r o is se  de 
Vétroz  a v é c u  un é v é n e m e n t  m é m o ra b le  : M. l 'abbé Au. 
gust in  Fontannaz, un enfant de  la p aro isse ,  y  a c é léb ré  sa 
pr e m iè re  m esse .
C'est la p r e m iè re  fo is  d e p u is  130 ans  qu e  cette  commune  
é p r o u v e  p a re il le  joie. Aussi ,  la p o p u la t io n  tout en t ière  a-t- 
e lle  tenu  à s 'a sso c ie r  aux pa ren ts  et amis du jeu n e  prêtre 
en cette  .grande journée.
Un lo n g  c o rtèg e ,  condu it  par les  d e u x  fanfares locales ,  a 
tra v ersé  le v i l la g e  orné  de  f leurs et de  ban n ières ,  pour se 
ren d re  à l 'ég l ise ,  trop peti te  pour conten ir  la foule.
Au cours  de  la c é r é m o n ie  re l ig ie u se ,  toujours émouvante  
en pare il le  c irco n sta n ce ,  le  C h œ ur  m ixte  de Vétroz,  dirigé 
par M. l'abbé Crettol,  e x éc u ta  p lu s ieu rs  œ u v r e s  d e  celui-ci, 
qu'un cam a ra d e  d 'é tudes  du prim iciant,  M. l 'abbé Comina, 
a c co m p a g n a it  à l 'orgue.
Tandis  qu e  le serm on, d'une haute  é lé v a t io n  de  pensée,  
était p r o n o n cé  par M. l'abbé  M ayor,  Rd. c u r é -d o y en  de 
Sierre, on  entendit ,  au ba n q u et  qui su c c é d a  aux offices, 
une s é r ie  d 'a l locu tions  d es  autorités  r e l ig ie u s e s  et civiles 
qui a va ien t  pris part à cet te  b e l le  et g r a n d e  fête.
Suivant im m éd ia te m en t  le  g r o u p e  
d 'e c c le s ia s t iq u e s  qui e n c a d r e  ie 
jeu n e  prêtre,  la fam ille  de  celui-c i  
l 'a c c o m p a g n e  à l 'é g l is e  dans le r e ­
cue il lem ent .
Le jeune  prêtre ,  M. l 'abbé  A u g u st in  Fontannaz, v i s ib le m e n t  ému, la tete  m o ­
d e s te m e n t  in c l in é e  v e r s  le  sol,  s e  ren d  à l 'é g l i s e  pour  y  c é lé b r e r  sa  p rem ière  
m e sse ,  portant  le crucif ix  et un e  .gerbe de  fleurs. A sa  g a u c h e ,  b r ev ia ire  en  
mains, M. le Rd. Prieur G ay-Crosier ,  prieur de  Vétroz.
Le C h œ u r  m ixte  « Sainte  M a rie -M a d e le in e  », a v e c  so n  p rés id en t  
M. In nocen t  V ergère .
Les autor ités  de la c o m m u n e  part ic ipent  au c o r tè g e .  On d is t in g u e  au p r e ­
mier rang, de g a u c h e  à dro ite  : MM. Jos.  Germanier,  co n se i l le r ,  M arc  Penon,  
v ic e -p r és id e n t ,  C harles  G erm anier,  p rés id e n t  et Paul Fontannaz, conse i l ler .  
Au d e u x iè m e  rang, de  g a u c h e  à droite  : MM. Frédéric  Coudray ,  v ice - juge ,  
Albert C ottagnoud, s e c ré ta ir e  c o m m unal  et Francis G erm anier,  conse i l ler
national.
La fanfare t  L’U nion  », d ir ig é e  s u c ­
c e s s iv e m e n t  par M. Schalk  et M. 
M arcel  Papilloud.
La fanfare « C o n co rd ia  » ou v re  le 
co r tè g e ,  so u s  la d irec t io n  de  M. 
Elie Coudray .
Un g r o u p e  de  jeunes  f i lles  p r é c è d e  les  enfants de  chœ u r  
et le s  prêtres.
B A N Q U E  P O P U L A IR E  
DE M A R T IG N Y
TÉLÉPH O N E 6.12.75 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX Ile 1000
CAPITAL ET RÉSERVES : FR. 1 ,5 0 0 ,0 0 0 .-
CRÉDITS COMMERCIAUX 
CRÉDITS DE CONSTRUCTION -  PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ET SOUS
TOUTES AUTRES FORMES 
DÉPÔTS A VUE OU A TERME EN COMPTE COURANT 




Tél. ( 0 2 6 )  6 .12 .94
A gences  : C I T R O Ë N  - F I A T  - VW 
A m b u la n ce  - Taxis
LE P H É N IX
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E  C O N T R E  L ' I N C E N D I E  
E T  S U R  L A  V I E
AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS
C L O S U I T  F R È R E S ,  M A R T I G N Y
r MENUISIERS - CHARPENTIERS -  PROPRIÉTAIRES
V
P our  vos cons truc t ions  e t  répara t ions,  c o l lab o rez  à une M a is o n  V a la isanne et 
sou tenez no tre  é co nom ie  can tona le  en a c h e tan t  vos
L A M E S  A  P L A N C H E R
L A M E S  A  C H A N F R E IN
L A M E S  A  F A Ç A D E
L A M E S  D E  S É P A R A T IO N
C L O T U R E  M É L È Z E
T R A V A IL  ET S É C H A G E  A  F A Ç O N
à la Fabrique de Lames et Commerce de bois S.A.
à MARTIGNY-VILLE -  Tél. ( 0 2 6 )  6.10.15 Livra ison p ro m p te  et so ignée
Giovanola Frères
S. A.
C on s t ru c t io n s  M é ta l l iq u e s  et 
M é c a n iq u e s
M O N T H E Y
P O N T S  - C H A R P E N T E S  - C H A U D R O N N E R I E  E N  T O U S  G E N R E S  - 
M É C A N I Q U E  :  A P P A R E I L S  P O U R  L ' IN D U S T R IE  C H I M I Q U E  - FUTS  
E N  M É T A L  L É G E R  P O U R  T R A N S P O R T  T O U S  L IQ U I D E S  - TÉLÉSIÈG ES
C O N D U I T E S  F O R C É E S
J
•  Fers pro fi lés  p o u r  en trepr ises  
e t  serrure ries
•  Tubes en tous genres
•  Tuyaux à a c co up lem en t  ra p ide
•  O u t i l la g e  de chant ie r
•  O ut i l lag e  agr ico le
VEUTHEY & CIE
Martigny-Ville
Téléphone ( 0 2 6 )  6 .11 .26 /27
Hôtel de la Planta
/ion
(Reàtaucant
Relais gastronomique de la 
Vallée du Rhône
Ch. BLANC, propr.
Verb ie r,  té lés iège de M é d ra n
UNE BONNE ADRESSE 
POUR VOS OPÉRATIONS FINANCIÈRES...
LA B A N Q U E  P O P U L A IR E  
DE S IE R R E
FONDÉE EN 1912
CAPITAL ET RÉSERVES : FR. 1 ,5 3 0 ,0 0 0 .-
PRÊTS - DÉPÔTS - ESCOMPTE 
ENCAISSEMENTS - SOUSCRIPTIONS - OPÉRATIONS DE BOURSE
LOCATION DE SAFES
LAC CHAMPEX - Grand Hôtel Crettex
(p rop .  René et P ie rre  C re t te x )
Plus de  6 0  ans de g randes trad i t ions  hô te l iè res
O f f r e  à l 'hô te  de  passage ou de  sé jou r  une ta b le  et un
serv ice so ignés et le con fo r t  d 'un  bon hô te l  de montagne.
M ê m e  maison
Hôtel Grand St-Bernard, Martigny-Gare
Spéc ia l i tés  valaisannes.
D e m a n d e z  nos prospec tus  e t  a r rangem ents  ad  hoc.
___________________________________________ y
Jtoirs CharlesP Û ilU îtt fils, propriétaires
Q ualité... Ç&ien que d e  la  q u a lité .
Telle est la devise de notre Maison depuis sa fondation
En cette année de Jubilé, notre attention a été portée 
plus spécialement, à tous nos rayons, sur le choix d ’arti­
cles de Q u a lité  qui valent largement leur P rix .
G R A N D S  V I N S  DU V A L A I S
E N  F Û T S  E T  E N  B O U T E I L L E S




A G E N C E S  A
M O N T H E Y  ET SAXON
CAPITAL ET RÉSERVES : FR . 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . —
R E Ç O I T  D E S  D É P Ô T S  E N  C O M P T E S  C O U R A N T S ,  S U R  C A R N E T S  D ' É P A R G N E  
E T  S U R  O B L I G A T I O N S ,  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S
CHANGE ET TOUTES AUTRES OPÉRATIONS 
DE BANQUE






Jets divers : « Arosafond », « l' inusable », etc. 
Tuyaux ga lvan isés  à accouplem ent rapide  
Tuyaux en  fer étiré et en  caoutchouc  
Outils aratoires - Treillis pour clôtures
FERS - TOLES - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE  





Son installation moderne de 
lavage et graissage
Son service de dépannage 
et réparations
T é lé p h o n e  (0 2 7 ) 4 .1 2 .3 0
AUTOM OBILISTES
Ravitaillez-vous au




Le fournisseur des Gourmets, qui expédie  
aussi hors du canton
Le v ê t e m e n t I
4 ü s hab il l e  im p e c c a b l e m e n t
t .  DUBOIS, St-M aurice - OUCREY frè res , Martigny, TAVERNIER-FAVRE, Sion • H. A. RAUCH, Sierre
Hôtel de la Paix et Poste 
Sion
E fa b l is se m e n i  de  v ie i l le  r e n o m m é e  
S péc ia l i tés  du  pays
B A N Q U E  DE M A R T IG N Y
C L O S U IT  &  CIE S .A .
F O N D É E  E N  1 8 7 1  
T O U T E S  O P É R A T I O N S  D E  B A N Q U E  
C H A N G E S
Faifes g o û te r  les v ins du  V a la is
V A R O N E
à vos am is ,  e t  sans d o u te  vous  vous c ré e re z  qu e lq u e s  a m is  de  plus...  vous  
t i re rez  f ie r té  de  ce  v in, ce  q u i  vous d o n n e ra  e n c o re  
une n o u v e l le  ra ison  de  l 'a im e r .
La M a ison V A R O N E  à S IO N  en ve rra  vo lon tie rs  aux lec teu rs  de  „TR EIZE  ÉTO ILES" qui lu i en fe ron t la 
dem ande la b ro ch u re  illu s tré e  „A u x  am is du bon v in ".
REICI1ENBACH 
&  CIC S. - SION
FABRIQUE DE MEUBLES
Meubles tous genres 
à des p rix  ra isonnables
Toujours de bon 
Toujours b ien étudiés 
Toujours b ien fabriqués
MAGASIN DE VENTE SION. 
AVENUE D E LA G A R E
MAGASIN DE VENTE MONTHEY. 
AV. DE LA G A R E
G C ranf M. L 6on  T o r r e n t
n o m  HLusiR
Martigny
La maison d 'anc ienne  re nom m ée  
Sa cuis ine réputée
LES AILES VAIAISANNES
N ous  so m m e s  en été  1935 ,  sur la p lace  
d'aviation de Sion. U n  p e t i t  p o in t  gris ven a it  
de se perdre ,  là haut ,  du cô té  du Sanetsch,  
dans le ciel.  C’était  n otre  cam arade  Scorett i  
qui s 'envolait  dans le  « M oth » e t  se  rendait  
à Berne p o u r  lin vol  com m an d é .
Sur le terrain, se  trouva ient  rassemblés  
tous les m em b res  du club « Géo C havez  ». 11 
y avait là : P i e r r o z , le m o n i te u r  et  l’un des 
promoteurs  de la p lace  d’a v ia t ion  de Sion  ; 
V olken ,  l’h o m m e  au robuste  b on  sens et à 
la confortab le  assurance , M u ss ler  et  P f e f f e r lê ,  
les « m ordus » de la m éca n iq u e ,  les sen s ib les  
au m a n c h e  à balai , toujours  d év o u és  à la 
cause de l’av iat ion ,  Z en -R u f f in e n .  l’h o m m e  
toujours j e u n e  qui ne cra ignait  pas de ven ir  
régulièrement de son nid  d’aig le  de L o èch e  
pour pren d re  part  à l’en tr a în em en t ,  et  enfin ,  
moi-même.
Le sep t iè m e  m e m b re  du club, S c o re t t i ,  
devait nous an n o n c er  t é l é p h o n iq u e m e n t  son  
arrivée sur la p lace  d’aviat ion  de B erne-  
Belpmoos.
Eu a ttendant ,  nous dev is ions  su r  les m éri tes  
de la c o m m u n e  de Sion qui n ’avait  pas reculé  
devant des d ép en ses  cons idérab les  pour  créer  
un terrain d’av ia t ion  à C hâ tea u n eu f .  E n  e f fe t ,  
le conseil m u n ic ip a l  et so n  p rés id en t  ém ér i te  
M. Jos. K u n ts c h e n  a va ient  v u  q uel le  im p o r ­
tance allait pren d re  dans l’aven ir  cette  p lace  
et l’apport  é co n o m iq u e  q u ’e l le  procurera it ,  
un jour, à la vi l le  de Sion.  Mais  p ou r  lors,  
on ne v oya it  guère  sur  le terrain,  c o n s ta m ­
ment brûlé  par le so le i l ,  qu e  n o tre  avion-  
école, le M oth-M orane ,  et le M îles-H aw k,  
baptisé « Oiseau B le u  », apparei l  tr ip lace  
qu’avait acquis  la s ec t io n  va la isann e  de 
l’Aéroclub, alors p r és id ée  avec  b ien ve i l lan ce  
et autori té  par M .G u i l la u m e  d e  K a lb e r m a t t e n .  
Ajoutez qu elq u es  av ions  mil i ta ires  qui  
venaient se poser  de tem p s  en tem p s  parmi  
la flouve,  le vu lp in  et le pâturin  toujours  
secs et que brouta ient  en p aix  les m o u to n s  
du gardien de la place .
La guerre , un jour,  f i t taire le j o y e u x  v r o m ­
bissement de nos  d eu x  o iseau x  m éca n iq u es ,  
et leurs ai les durent  s e  rep l ier  dans le  hangar  
où on vous les suspendit .  L’A r m é e  avait  pris 
possession de la p lace  dont e l le  al la it dès  
lors faire un aér od ro m e  mili ta ire.  E l le  le fit 
si bien que la p lace  d’av ia t ion  de S ion est  
devenue aujourd’hui avec  ses vastes  d im e n ­
sions, ses  ate l iers ,  ses ins ta l la t ion;,  
ses pistes b é to n n é e s  et  son  adm in is tra ­
tion l’une des plus im p o rta n tes  de Suisse.  
Les grands av ions  de l igne p e u v e n t  s’y poser  
au besoin.
Le club « Geo  C havez  » n ’est plus ,  mais  la 
graine en est  restée  : une .section b ien v iv a n te  
de 1 Aéro-club Suisse  avec  une sou s-sect ion  de 
vol à voi le  et  des d iza ines  de m a ch in es  m i l i ­
taires é v o lu e n t  sur la p lace  et  dans les airs, 
un bastion en f in  de n otre  d é fe n s e  nat iona le .  
Les autorités  séd u n oises ,  c la irvoyan tes  en  
leur temps,  p e u v e n t  se fé l ic i ter  et ont droit  
à la recon n a issan ce  des c i toyens .  P eu t-ê tre  
oserions-nous dire que l’e n th o u s ia sm e  sp ort i f  
des premiers p i lo tes  civils va la isans  n ’a pas 
été sans e f f e t  sur l’aven ir  de n otre  p lace  
d aviation.
Mais reven on s  à notre  ami Scorett i  dont  
le coup de té l é p h o n e  tarde d é c id é m e n t  à 
venir. U n e  légère  in q u ié tu d e  s’em p are  de 
nous. Enfin ,  voilà  que .subitement le po int  
gris est à n o u v ea u  v is ib le  au dessus du 
Sanetsch. Le « M oth  » se  p o se  bien'tôt, roule  
vers nous et le p i lo te  Scorett i ,  sautant  de la 
carlingue, nous  ex p o se  g ra v em en t  à quel  
point il avait  é té  surpris  par la d im e n s io n  
il il lac de 1 lionne  et  l’im p o ss ib i l i té  dans  
laquelle il s’éta i t  trouvé  de repérer  la v i l le
fédérale .  Ce n’est  qu’après  m a in tes  e x p l ic a ­
t ions  q u e  nous avons com pris  le  désarroi de 
n otre  cam arade  : il avait  tout s im p le m e n t  
pris le L ém a n  pour  le lac de T h o u n e  après  
avoir  .survolé le Pas  de C hevil le ,  p en san t  
avoir  passé  au-dessus du col du S anetsch  : 
u n e  erreur de d irect ion  de q u e lq u e  quatre-  
v ingt  d ix  degrés.  S y m p ath iq u e  secré ta ire  du 
consu la t  d’Italie , v ou s  n ’avez  pas en l’occu r ­
rence  nui  à la p u is san ce  d é fe n s iv e  du pays.  
Ce brave S corett i  !
Cet ép iso d e  d ro la t ique  ne fu t  pas le seul  
à marquer  n otre  act iv ité  sport ive  dans le ciel  
valaisan.
Je m e so u v ien d ra i  toujours  de l’a venture  
trag i -com ique  qui m ’arriva un  jour où je 
m ’étais  en v o lé  avec  d eu x  passagers séd u n ois  
sur « l’Oiseau B leu  ».
A près  avoir  tou rn é  autour de la p yram ide  
aux m il le  ravins  du B ie t s ch h o r n ,  nous  arri ­
vâm es  à h a u te  a l t i tude  au-dessus du Rawyl.  
Je m e prop osa i  alors de descen d re  sur le 
p la tea u  de Crans en gli ssade. H is to ir e  de  
nous procurer  un e  s e n sa t io n  de vol. Je cou p e  
les gaz et g li sse  sur l’aile.  Le v en t  n o u s  p ren d  
sur le  cô té  et  nous n o u s  e n fo n ç o n s  dans l’air 
ouaté , toujours  plus t ièd e  ; les p et i ts  lacs 
posés  su r  le  p la teau  de Crans v ie n n e n t  à 
n ous ; rochers,  forê ts ,  torrent  du R aw yl  se 
d éro b en t  so u s  n otre  appareil .  T o u t  à coup,  
alor.s qu’un e  ai le  po in ta it  vers le but,  là-bas,  
et q u e  l’autre  se  d étach a i t  dans le  c ie l ,  je me  
souvins  que j’avais ou b l ié  d’aviser  m es  p a s ­
sagers  de crier lorsque  nous descen d r ion s ,  
afin  de s’év i ter  d’év en tu e l s  m a u x  d’orei ll es  
dus à la brusque  d i f fé r e n c e  de press ion  
atm osp h ér iq u e .
Je m e retourna i  d on c  vers le  p r em ie r  pas ­
sager assis derrière  m o i  et lui hurla i dans le 
v e n t  de ch a n ter  ou de crier, ce  qu’il ne  m a n ­
qua pas de fa ire  im m é d ia te m e n t .  Mais le 
secon d  passager n’avait  pu co m p r en d r e  mes  
paroles.
Ce fut alors la quasi-catastrophe.  V o y e z  un 
p eu : le tro is ièm e  h o m m e  v o y a n t  la m a c h in e  
dans u n e  p o s i t io n  in so l i te ,  n ’e n te n d a n t  plus  
r o n f ler  le m oteu r ,  ayant aperçu  le p i lo te  se 
retourner,  la b o u ch e  bée ,  et  l’autre passager  
se m et ta n t  dès lors à articuler  sa  m â ch o ire  
d’un e  m an ière  in c o m p ré h e n s ib le ,  crut que  
nous ét ions  perdus.  Il n ’y avait  p o u r ta n t  de  
perdu que sa tête ,  à part cela tou t  éta i t  n o r ­
mal.
Or vo ic i  ce  qui arriva alors : par un e  aber ­
ration due à la p an ique ,  le t r o i s i èm e  h o m m e  
se détacha,  se leva  et voulut . . .  sauter  de 
l’avion. La nature  h e u r e u se m e n t  v int  à son  
secours .  E l le  se m an ifes ta  ce t te  fo is  par la 
forte  press ion  de l’air qui rejeta n otre  g a i l ­
lard au fond  de la car l ingue  où il resta p laque  
et  où il perdit  co n n a is san ce  après avoir  perdu  
la raison. Im a g in ez  le  tableau.  Q u e lq u es  m i ­
nutes  après nous a tterr iss ions  sur la p lace  de  
Sion. C’est là que, reven u  à lui, so n  te int  
tourné  au peti t lait, ses ch e v e u x  en batai l le ,  
sa vo ix  fê lée ,  ses gestes  las, ses  y eu x  en core  
hagards, le pauvre  h o m m e  nous raconta  son  
his toire ,  à l’or ig ine  de laquel le  s ’étai t  p lacée  
la m ép r ise ,  un e  in ter p ré ta t io n  to ta le m e n t  
fausse  du c o m p o r t e m e n t  de la m a ch in e  
v o la n te  et de se s  occupants .
Ces an ec d o te s  ne  f ig u ren t  pas dans le livre  
d’h o n n e u r  de la p lace  d’av ia t io n  de Sion,  
vous le p en sez  bien ,  mais e l les  restent  atta ­
chées  au sou ven ir  du club « G é o  C havez  » 
qui n’eu t  pas le  m o in d re  acc ident  de per ­
so n n e  à s ignaler . C’est  l’o ccas ion  de répéter  
que « l’av iat ion  sera s e u le m e n t  d a ngereuse  
tant  qu’il faudra des autos pour se  rendre  
sur  le terrain. »
A n d r é  L o ré ta n .
hélicoptère qui, après avoir survolé  Sion dernièrement, s'est posé  
Sentiment sur la p la c e  d e  la Planta, suscitant un grand intérêt dans
le public.
A c ô té  d 'une é c o le  de  p i lo te s  d 'av ions ,  l 'Aéro-Club o r g a n ise  d e s  co u r s  de  
v o l  à v o i le  très g o û t é s  par le s  jeunes .  V o ic i  u n e  sé r ie  d e  p laneurs .
M. G eiger ,  c h e f-p i lo te  de  l’a é ro d ro m e  
c iv i l  de  Sion. Habile,  e x p é r im en té ,  a u d a ­
c ie u x  au b e so in ,  c 'est  lui qui a rem pli  la 
p é r i l l e u se  m is s io n  de  rav ita i l ler  le s  v i c ­
t im es  d e s  a v a la n ch es .
Le para ch u te  est  un aux i l ia ire  p r é c ie u x  en  cas  d 'acc ident .  E xerc ice  d 'ou ­
ver tu re  d'un para ch u te  au sol,  dans le  v e n t  d 'une hé l ice .
(Photos : 13 Etoiles)
D C 4 qui atterrit d e r n iè r e m e n t  à l 'a é r o d r o m e  de  C h âteau neuf  a v e c
50 p a s sa g e r s .
Les c o l i s - s e c o u r s  son t  f ixés  s o u s  la c a r l in g u e  du C esn a  qui le s  la rgu era  aux
v ic t im e s  d e s  a v a la n ch es .
Un g r o s  Jun ker  d 'une  c o m p a g n ie  fra n ça ise  s 'est  p o s é  à Sion, le  brouil lard  
l 'em p ê c h a n t  d'atterrir a illeurs.
D O L E
R <\ \ i\ nv)
O R S A T
LA COURSE DE COTE
SIERRE-MONTANA
Le dépar t  d e  ce t te  c o u r s e  tra d it io n ne lle  qui,  d isp u té e  par  un tem ps  
idéal,  a r em p o rté  un g r a n d  su cc è s .
Le jeu n e  c o u r eu r  Paul S te inm ann  a p rès  l 'arrivée.  Le v a in q u e u r  d e s  Ama-
A g é  d e  19 ans, il  a r é u s s i  l 'exp lo it  de  battre  le  teurs  A : P ierre  M ariotto .
r e c o rd  d e  l 'épreuve .
Inauguration du  fanion du  Ski-Club de Saxon
M e A ndré  Baum gartner , p rés id e n t  
centra l  de  l 'A sso c ia t io n  s u is se  d es  
Clubs d e  ski p e n d a n t  so n  al locution.
Le n o u v e a u  fanion du Ski-Club d e  
Saxon.
Pholo s  13 Etoiles
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PARENTS !
Soyez prévoyants, assurez vos enfants contre les accidents 
et la paralysie infantile. Garanties étendues, prix modiques.
W I E *  - ACCIDENTS
Ë ED. B O N V IN  &  F ILS  - A G E N C E  G É N É R A L E  - S IER R E - T É L .  5 .11 .30  |
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TEL UN  SECOND COEUR, VOTRE VIE DURANT, 
ELLE VOUS DONNERA L'HEURE PRECISE
Précision R IC H A R D
Le rem on tage  au tom a tique  main- 
t ien t une tension  constante , d 'où  
une m arche  abso lum ent ré g u liè re .
Endurance RICHARD
N on seu le m en t 1 0 0  %  a u to m a ti­
que, m ais au surp lus étanche, 
a n t i c h o c  et  a n t i m a g n é t i q u e .
S e r v i c e  R I C H A R D
Les ho rlo g e rs  d ip lôm és des a te ­
lie rs  R IC H A R D  son i en tou t tem ps 
à v o t r e  e n t i è r e  d i s p o s i t i o n .
G A R A N T I E  C O N T R E  T O U S  D É F A U T S  D E  F A B R I C A T I O N  
R E M P L A C E M E N T  G R A T U I T  E N  C A S  D E  P E R T E  O U  V O L
Pour vous p e rm e ttre  de vous re n d re  com p te  des m u ltip les  avantages 
de R IC H A R D -A u tom a tic , envoyez dès a u jo u rd 'h u i ce bon po u r un
, ESSAI GRATUIT DE 10 JOURS ,
I
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Veuil lez m 'adresser sans engagement la R ICHARD-Automatic soulignée ci-dessous :
No 1 2 ( 2 2 e) o r  1 4 cara ts  sur ac ie r  F r. 1 9 5 . — 
No 10  chrom é fond ac ie r  F r .  9 8 . —
B o n  à d é c o u p e r
e t  à e n v o y e r  à ..  . _
R i r m p n  M n p n p Q  1 (2 * )  tou t ac ie r  F r .  145.
RICHARD, MORSES. No 11 (21») plaqué o r  F r .  165.
Pa iem ent com ptant OU Fr.  1 0 —  par mois *) Modèles pour dames S o u lig n e r  m odèle et mode de pa iem ent d i t i r è i
Dans les 10 Jours après réception. Je m ’engage soit à payer au com ptant ou par mensualités, soit à vous re tou rne r la 
m ontre  en parta it état par envol recommandé.
Signature  i .........................................................  Nom r ..




L A U S A N N E :  10, rue  S t-F ranço is
G E N È V E :  2 , ru e  de Rive  
F R IB O U R G : 5 a .  bd Pérolles - M O N T R E U X :  5. iv .  du Kursaal - V E V E Y : 21 rue du Lac
REMONTE D ’ELLE-MEME !
T O U S  N O S  
M O D È L E S  
P A Y A B L E S
10 .-
PAR M O I S
Révélation ealiisannc
Ils é ta ient  c in q  sur la route,  c in q  à p é d a le r  
par un matin d'été, frais c o m m e  un b o n b o n  
anglais.
Entre tous, i ls  to ta l isa ien t  peut-ê tre  b ie n  cen t  
vingt ans, et la jo ie  toute  n e u v e  d e s  v a c a n c e s  
les em plissa it  d'un lé g e r  v e r t ig e .  Ils é p r o u ­
vaient ce  d é sé q u i l ib r e  d é l ic ie u x  q u e  l'on r e s se n t  
après avoir  b û c h é  lo n g te m p s  et âprem ent,  pour  
des ex a m en s  enfin  p a s sé s ,  c e t te  im p r es s io n  gr i ­
sante d e  ne  p lu s  ê tre  re tenu s  par rien, de f lot ­
ter, qu e  d e v a ie n t  a v o ir  san s  d o u te  c e s  n è g r e s  
affranchis qui n e  sa v a ie n t  p lu s  q u e  faire de  leur  
liberté.
Il y  avait  là d 'abord trois V a la isans  qui « fai­
saient le s  h o n n e u r s  », et pu is  le s  d e u x  G en ev o is ,  
Nicole et so n  frère François,  q u e  le s  autres  
avaient e n tr a în és  à la d é c o u v e r t e  du  V ieu x  
Pays. Charles,  qui éta it  p o è t e  et faisait son  
droit, habita it  à Sion u n e  v i e i l le  m a iso n  au  
balcon en  d e n te l le s ,  en tr e  d e  hauts m urs de  
jardins c o u r o n n é s  d e  lilas.  Louis,  qui p io cha it  
dans le s  s c i e n c e s  c o m m e  da n s  u n e  terre  c a i l ­
louteuse, v e n a i t  d e  la hau te  v a l lé e  de  B agnes.  
.Pierre, l e  m é d e c in ,  r e jo igna it  sa  fam ille  aux  
portes de Sierre dans u n e  g r a n d e  b â t is s e  cu ite  
de soleil .  C hacun s e  prétenda it ,  de  par se s  
origines, p lu s  V a la isan  q u e  le s  autres.  Chacun  
se targuait de  m ie u x  c o n n a î tr e  le  vrai  v i s a g e  
de c e  p a y s  qu'ils  a imaient,  au fond d'une m ê m e  
farouche te n d r e s se ,  v e r s  leq u e l ,  à  c h a q u e  v a c a n ­
ces, ils  r e v e n a ie n t  a v e c  la m ê m e  hâte  p a s s io n ­
née et se c rè te .  A v e c  leu rs  ca ra c tèr e s  de  
violence, de  r ê v e  et d e  g a î té ,  i ls  é ta ient  tous  
trois d'aussi  f id è le s  inca rn a t io n s  de  la  g r a n d e  
âme s a u v a g e  et p o é t iq u e  du Valais.  Ils é ta ient  
la force, l 'ardeur et la lumière" d e  c e t  é tra n g e  
pays, tout en  lo n g u eu r ,  où  le  so le i l  s 'attarde et 
que le  v e n t  rem o n te  en  ga lopant,  tand is  qu e  
tous les  arbres qui n e  p e u v e n t  le  su ivre ,  r iv é s  
au sol par leu rs  r a c in es  im p ito y a b le s ,  t endent  
vers lui leu rs  b r a n c h e s  d é s e s p é r é e s  où  les  
feuilles trem b lent  d e  désir .  T ous trois  a im aient  
également leur  v a l lé e ,  et v o u la ien t  la faire  
aimer, m ais  c ’est  Charles  qui sa v a it  le  m ieu x  
en parler.
« V o y e z -v o u s ,  avait- il  dit à N ico le ,  no tre  p a y s  
n'est pas un p a y s  c o m m e  le s  autres,  qui ont é té  
créés d'une p i è c e  et d'un seu l  coup ,  ou presqu e.  
Nous, c 'est  le  R hône  qui n o u s  a faits. Il n'y  
avait d ’abord  q u e  d e s  m o n ta g n es ,  hau tes  et  
serrées, à d o n n er  le  fr is so n  au Père Eternel  
lui-même. A lors  il  a c r é é  le  Rhône, dans le s  
profondeurs de  c e  g r o s  noeud de  granit  qu'on  
appelle le  Saint-Gothard, et q u e  jam ais aucun  
cataclysme, au co u rs  d e s  t e m p s  n'a r éu ss i  à 
défaire. Le R hône  était d 'abord en  g la ce ,  et il  
a travaillé,  travail lé ,  d e s  s i è c l e s  e t  d e s  s i è c le s ,  
pour raboter,  l im er  le s  m o n ta g n es .  Et f in a le ­
ment, il le s  a é c a r té e s  d e  la la rg eur  de  la v a l ­
lée. Le p a y s  naissa it .  Et le  R hône aussi  se  tra ns ­
formait ,• il d e v e n a i t  f leu v e ,  et la p la in e  éta it  à 
lui. Alors le s  h o m m e s  ont pu  ven ir ,  et s ' insta l ­
ler sur le s  p e n te s  au so le i l ,  p en d a n t  q u e  le  
Rhône, dans le  fond, n e  trouvait  jam ais so n  tra­
vail a ssez  b ie n  fait, et g r ig n o ta it  par ic i  un  bout  
de coteau, ou  par là inon da it  un g rand  m on­
ceau de  terre qui n e  lui sem b la it  pas  joli. »
« Mais le s  h o m m e s  ont tro u v é  qu'il  exagéra it ,  
et qu'il s'en taillait v ra im en t  u n e  trop  b e l le  
part, alors q u 'eu x -m êm es  é ta ient  b ie n  à l'étroit  
sur les  hauteurs .  Et sa n s  v o u lo ir  p e n s e r  que  
c'était lui, le  m aître ,  ils  son t  d e s c e n d u s  pour  
l'endiguer, le  corr iger ,  lui m ettre  d es  b r id e s  et 
un mors, c o m m e  à un c h e v a l  qu 'on  v e u t  faire  
travailler. Et le s  h o m m e s  ont pu profiter  aussi  
de toutes c e s  terres  qu e  le  R h ô n e  garda it  pour  
lui seul. »
« Il a fallu d e s  a n n é e s  et d e s  ann ées ,  et de  la 
peine et d e  l 'argent aussi.  Et d e  tem ps  en  tem ps  
le Rhône se  révo lta it  et dé tru isa it  tout. Et il 
fallait tout r ec o m m en ce r .  Et le s  h o m m e s  r e c o m ­
mençaient tout. M a is  m ain tenant  le R h ô n e  est  
sage, ou fait se m b la n t  de  l'être. Il a r e n o n c é  à 
la lutte, du m o in s  o u v e r tem e n t ,  e t  se  c o n te n te  
d'aller en  la r g e s  b o u c le s  d'un bo rd  de la v a l lé e  
à l'autre, pour  s 'assurer  qu e  tout e s t  b ien ,  qu e  
la plaine es t  p r o sp è r e  et q u e  la m o n ta g n e  r e s ­
pecte le s  l im ites  q u ’il lui a un jour im p o sé e s .  » 
Nicole  éco u ta it  p a s s io n n ém e n t ,  car e lle  ne  
connaissait p a s  le  Valais .  B ien d e s  fo is  le s  g a r ­
çons avaient e s s a y é  d e  l 'entra îner  dans leurs  
randonnées à ski.  M a is  e l le  n'aimait la n e ig e  
qu’à travers l ’é t in c e l le m e n t  d e s  v i tr in es  du  
Nouvel-An. Son  c œ u r  fondait  dans_ la d o u ceu r  
bleue d es  p a y s a g e s  du  p ie d  du 'Salève. Elle 
aimait le s  v i e u x  v i l l a g e s  abrités  de n o y e r s ,  et  
la voix du lac  et sa  lu m ière  lui d o n n a ie n t  la 
mesure d e  la b e a u té  du m ond e.
C’est pou rq uo i ,  c e t te  e x p é d i t io n  de  juillet  
revêtait po u r  la jeu n e  fille  un c a ra c tère  de  
découverte, m ieu x  d ’initiation. Et l e s  trois  
Valaisans n 'ava ien t  r ien  n é g l ig é  pour  qu'il  en  
soit ainsi.
Ils avaien t  q u itté  très tôt Le B ouveret ,  au 
bord du lac, et r em onta ient ,  face  au so le i l ,  la 
grande route  qui, de  b ou t  en  bout,  tr a v er se  te  
pays du Rhône, tantôt sur u n  b o r d  du f leu v e  et  
tantôt sur l'autre, tantôt au m il ieu  d e s  cham ps  
et tantôt c o n tr e  la m o n ta g n e ,  absorb ant les  
chemins c o m m e  d e s  affluents.
Tout d’abord, sur leur  g a u c h e  il y  avait  eu  
une plaine, v e r t e  e t  c o u p é e  d'arbres,  tand is  qu'à  
droite la m o n ta g n e  c o m m en ça i t  p r e sq u e  tout  
de suite abrupte,  c o u v e r t e  de  fro n d a iso n s  s e r ­
rées com m e u n e  fourrure. La route  e m broch a it  
quelques v i l l a g e s  au n o m  clair c o m m e  un 
tintement de  grelot ,  dont  le s  m aisons ,  tou tes  
droites so u s  d e  brefs  toits d 'ardoises ,  s e  s e r ­
raient le  lo n g  de  trottoirs très étroits.  Il y  eut  
aussi une pe t i te  v i l le ,  au so m m e t  d 'une côte,  
une petite v i l le  qui sem b la it  p o s é e  là et oub l iée ,  
loin du m ond e.  Sur la p la c e  d u  m arché,  im m e n se  
d'être déser te ,  le  v e n t  e t  le  s o le i l  jouaient  dans  
la poussière.  Un ch e v a l ,  p la n té  d e s  quatre p ie d s  
entre les  brancards  d 'une  carr io le  v id e ,  rêva it  
devant une  b r a s s é e  de foin. U ne fem m e en  
tablier, un sa c  de  p a i l le  m u lt ico lo re  au bras,  se  
hâtait v e rs  un e  q u e lc o n q u e  ép ice r ie .  D eux  
Petites filles s e  p o u rsu iv a ien t  en  criant, e t  Fran­
çois dut faire un b r u sq u e  c ro c h e t  pour  év iter  
de les renverser .
Nicole pensa it  à  to u te s  le s  v i e s  e n c lo s e s  dans  
ces calmes d e m e u r e s  aux p e r s ie n n e s  t irées  sur  
la chaleur m ontante ,  à to u te s  c e s  v i e s  au m ilieu  
desquelles i ls  p assa ien t ,  c o m m e  d e s  na g e u r s  
entre des b a n cs  ind ifférents  de p o is s o n s ,  sans  
laisser p lus d e  trace...
Puis c e  furent d e  n o u v e a u  d e s  pr é s  et d es  
Vergers, d e s  m a iso n s  a v e c  leu rs  jardins, un  
Petit pont, un b o u q u et  d ’arbres,  d e u x  v a c h e s
P
La fo rm u le  du con­
cours de la m e il ­
leure h is to ire  valai-  
sanne au th en tiqu e  
continue à séduire  
nos lec teurs qui 
vo n t ainsi p e rm e t t re  
à « T re ize  E toiles  » 
d ’en fa ire  une jo lie  
collection.
La pa lm e rev ien t ,  ce  m o is , à M adame  
Anna R evaz, de  S ion , qui nous d en voyé  
le m o t  for t  d rô le  qu’on va lire. N o tre  
a im able  correspon dan te  p ré férera i t  cep en ­
dan t que son nom  ne soit pas in d iqu é , car, nous  
écrit-elle,  « je  suis une vie il le  gran<Tmaman qui 
a déjà  d ix  pe t i ts -en fan ts  ».
Q u e l le  nous p ardon ne  tou tefo is  de  la c i ter  en ex em ple  
et de la fé l ic i te r  pou r  sa jeunesse de  caractère en lui 
faisant cadeau, b ien en tendu , d ’un a bo n nem en t annuel.
E t m ain tenant,  à qui le tour ?
AVIS
Q uan d  je m e  p r o m e n a is  au tr e fo is  d'un v i llage  de m o n ta g n e  à Vau- H o r iz o n ta le m e n t  : 
tre,  j’ai lu un jour  cet  écr itea u  à V entrée  d'un p e t i t  c im e t ièr e  :
« Ic i  on  e n terre  que  les  m orts  v ivant  dans la c o m m u n e .  »
MO T S  CROISÉS
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DITES-LE NOUS LECTEURS...
N o u s  a v o n s  reçu  en  juillet —  c 'est  le  m o is  d e s  v a c a n c e s ,  
n e  l 'ou b l ions  p a s  —  un a bo n da n t  courrier.
Un cer ta in  n o m b re  de  l ec teu rs  ont rép o n d u  à la q u es t io n  
q u e  n o u s  a v io n s  p o s é e  au su jet  d e  l 'opportun ité  d e  r é s e r v e r  
dans c e t te  p a g e  un e  p e t i te  p la c e  aux  m ots  cro isé s .  T ous se  
son t  p r o n o n c é s  affirm ativem ent.
Parmi eux, M. Bernard M oran d , étudiant  en m é d e c in e  à 
M o n th e y ,  n o u s  a écr it  qu'il  éta it  un fanatique  d e  c e  petit  
jeu et il a eu  la g e n t i l l e s s e  d e  c o m p o s e r  p o u r  « T reize  
Etoiles  » la g r i l le  c i-contre  q u e  no u s  p r o p o s o n s  à v o tr e  
a m u sem e n t  en  rem erc iant  s in c è r e m e n t  son  auteur.
Faut-il, s e lo n  la s u g g e s t io n  d'un abon né ,  p rése n te r  le  p r o ­
chain  p r o b lè m e  so u s  form e d e  c o n c o u r s  ?





A venue de Tourb illon
S I O N
Tous travaux ph o to g ra ­
ph iques. T ravaux d ’am ateu rs soignés.
Pour chaque film  dé ve ­
loppé  e t tiré , nous offrons un ag rand isse ­
m ent g ra tu it sur p a p ie r luxe.
1. S o u v e n t  au x  lèvres ,  é v o q u e  le  charme.
2. P e u t  laver  de to u t  s o u p ç o n .  —  Im po ss ib le  
d’en d ire  moins .
3. N e  d em a n d e  q u e  des  dents  p o u r  se  m e t ­
tre  en  ordre.
4. D é e s se  ég y p t ien n e .  —  In i t ia les  d’un  
grand h o m m e  d’E tat  d’outre  A t lan t iq u e .
5. E st  p lus qu’un  p léo n asm e.
6. R ép u g n e .  —  N o te  renversée .  —  Init ia les  
d’un auteur  d’u n e  V ie  de Jésus.
7. D ’Arcadie ,  so l ipède .
8. D ans  le  jour.  —  P o u sse  la f id é l i t é  co n ju ­
gale  à l’ex trêm e.
9. Sur Tarn. —  E n Suisse.
V e r t ic a le m e n t  :
1. S u p p o r te  un e  dame. —  In i t ia le s  d’un  
pein tre  français  (1 6 5 6 -1 74 6 ) .
2. N e  resta pas baba d ev a n t  cer ta in e  porte .  
—  Train .
3. D ans  le  mille .
4. D e sc e n d a n t  arabe. —  Si e l le  en  abuse,  
c’est qu’e l l e  est  am oureuse .
5. D es  chats  p e u v e n t  l’ê tr e  c o m m e des 
frères.
6. Ragoût .
7. U n  ty p e  de ce  gen re  fu t  céd é  con tre  un  
droit. —  Pla isanter ie .
8. R e fu s e  de se  m e t tre  à table.  —  S édui ­
sante .
9. N ég a t io n .  —  O ubl ie t te ,  p er m et  aussi  
d’allonger  le  roman.
10. S ym p a th iq u e  aux  y e u x  de  certains .
A HOLLYWOOD.
—  Moi, ] ai quatre p a p a s  par  m a p r e m iè re  m am an  
et trois m am ans par m o n  q u atr ièm e papa  !
La s o lu t io n  d e  ce je u  d e  m o ts  c ro isés  sera  
p u b l i é e  d a n s  n o t r e  p ro c h a in  n u m é r o  a v e c  un  
n o u v e a u  p r o b lè m e .
c o u c h é e s  dans l’o m b r e  ro n d e  d ’un pom m ier .  
I n se n s ib le m en t  le s  m o n ta g n e s  de  l’autre bord  
s e  p r é c isa ie n t  et d e v e n a ie n t  p lu s  p r o c h e s .  La 
route ,  facile ,  p r e s q u e  san s  m o n té e s ,  perm etta it  
u n e  allure rap ide  et d e s  c h a n s o n s  la n c é e s  à 
p le in e  v o i x  po u r  ry thm er  le s  c o u p s  de  p éd a le s .  
Les b ic y c l e t t e s  é t in ce la ie n t  d e  tout leur  m éta l  
da n s  la lu m ièr e  n e u v e .  Ils s e  sen ta ien t  m e r v e i l ­
l e u se m e n t  frais et jeunes ,  m a ître s  de leurs  
m u s c le s ,  m a ître s  d 'e u x -m ê m es  et du  m onde,  
et p ren a ien t  p o s s e s s i o n  par tous  le s  p o r e s  du  
p a y s a g e  en so le i l lé .
Soudain, le  R hône apparut, roulant à leur  
ren co n tre  s e s  f lots v e r t s  m arbrés  d'or et de  
gris .  U n e  autre route  le  lo ng ea it .  M ais  la v a l lé e  
d e v e n a i t  d e  p lu s  en  p lu s  é tro i te  et le  f leu v e  
finit par l'emplir  toute  entière .  J u s te  au m o m en t  
d'être  j e tée  à l'eau, la ro ute  d 'en  face  l 'enjam be  
su r  un v i e u x  p on t  de  p ierre ,  qui fermait la 
g o r g e  c o m m e  un  verrou .
« V o ic i  vra im ent  la p o r te  du V ala is  ! s 'écria  
Louis, dans un so u d a in  a c c è s  de  lyrism e.  Cha­
p e a u  bas,  M e s s ie u r s  ! »
Ils s 'arrêtèrent  pour  sa luer  le  f leuve .  L'eau 
c ou la it  v ite ,  a v e c  de  brefs  rem o u s ,  san s  c e s s e  
e f fa cés  et san s  c e s s e  ren a is sa nts ,  dans un fro is ­
s e m e n t  cont inu  d 'averse ,  au p ie d  d'une  haute  
fa la ise  no ire  et lu isante .  D es  b o u q u e t s  d 'une  
v e r d u r e  a d o ra b lem en t  c la ire,  a c c r o c h é s  par  
m ira c le  dans d ' in v is ib le s  failles,  frém issa ien t  
so u s  un courant d'air frais q u e  le  R hône e n tr a î ­
nait a v e c  lui. Tout au som m et ,  le  c ie l  d'été  
paraissa it ,  par contraste ,  p lu s  v io le m m e n t  lum i­
neux.
. La s a u v a g e  b e a u té  du s ite  év o q u a it ,  b ie n  
p lu s  q u e  le s  m artyrs  de  la L ég ion  Thébaine,  
l 'h isto ire  to u r m e n tée  d e  l 'Abbé H ugu eb ert ,  trop  
s e n s ib l e  aux t e rr es tre s  jo u is s a n c es ,  d o n t  la 
c h a s s e  fantast ique ,  a v e c  so n  c o r t è g e  d e  s e i ­
g n e u r s  et de  b e l le s  da m es ,  tr a v er se  peut-être  
e n c o r e  l e s  airs dans le s  nuits de  g ra n d  vent .  
L'histoire et la l é g e n d e  s e  fa isa ien t  p r o c h e s  
Dans la rum eur de  l'eau et le s  reflets  de  la 
pierre ,  il leur  sem b la it  p e r c e v o ir  le s  v o ix  et  
l e s  v i s a g e s  m u lt ip le s  du p a y s  qu'ils a l la ient p a r ­
courir, terre de  p r ièr e s  auss i  b ie n  q u e  d e  v i o ­
len ce s .  S i len c ie u x  tout à coup ,  c o m m e  au seu i l  
d'un sanotuaire ,  ils  s e  rem irent  en  se l le ,  et 
sautant sur le s  p a v é s  po in tu s ,  enfi lèren t  l'un 
d errière  l'autre le s  rues  é tro ites  de  St-M aurice  
d'Agaune.
A la sortie ,  ils r en co n trèren t  la  b ise ,  dont  
c'était là le dom aine .  Elle faisait v ib rer  c o m m e  
d es  harpes  l e s  hauts p e u p l ie r s  transparents  
dans la lum ière ,  et c re u sa it  d e  la rg e s  m oiru res  
la pro fo n d eu r  v e r te  ou  d o r é e  d e s  cham ps.  Le 
b r u is s e m e n t  cont inu  d es  fe u i l la g e s  fr o is sé s  
co u v r a it  p r e s q u e  l e s  v o i x  d e s  j e u n e s  g e n s .  Ils 
n'avaient,  du r es te  p lus  e n v ie  de  chanter,  car  
la b ise ,  n'ayant san s  d o u te  r ien d e  m ieu x  à 
faire, entreprit  d e  s 'am user  à leurs  d é p e n s  et 
d e  les  e m p ê c h e r  d 'avancer.  T ête  b a is s ée ,  ils 
d e v a ien t  d o n n er  tout leur effort, app uyan t  de  
tout leur p o id s  sur le s  p é d a le s .  Par m o m en ts
le  v e n t  s 'apaisa it  d'un s e u l  co u p ,  e t  la p la inte  
s tr idente  d es  g r i l lo n s  r e m p lis sa it  a lors tout le  
p a y s a g e .
A M artigny ,  p a s s é  le  pont de '  b o i s  à d o u b le  
c h a u s sé e ,  a u -d es su s  d u q u e l  v e i l l e  un e  antique  
tour, i ls  s 'arrêtèrent  sur la p la c e ,  da n s  l 'om bre  
fra îche  d e s  p la tanes .  V ia nd e  s é c h é e ,  fro m a g e  
et v in  clair m e u b lè re n t  l 'étape.
Ils se  tro u v a ien t  m aintenant d a n s  un e  v a l l é e  
sec o n d a ir e ,  p e r p e n d ic u la ire  à  c e l l e  q u ’ils  
ava ien t  su iv ie  le  matin. D e  trois c ô té s ,  l e s  m o n ­
ta g n e s  en serra ien t  d e  si près  la v i l le ,  q u ’e l le  
d e v a i t  s'étirer, s'étirer, e t  refluer m ê m e  jusqu e  
sur le s  p e n te s  de la ha u te  paro i  b l e u e ,  qui,  dans  
le  fond, fermait la  v a l lé e .  A tra v ers  la brum e, on  
distinguait ,  le  lo n g  d'une  e s p è c e  d e  v e in u le  
plu s  c la ire  qui était u n e  route,  de  pe t i t s  p a q u e ts  
d e  m a iso n s ,  a c c r o c h é s  a u  hasard ,  et, tout au 
som m et,  l 'enta il le  d'un col.  On présenta it ,  sur  
la g a u ch e ,  entre  d es  p lan s d i s p o s é s  c o m m e  d es  
d é c o r s  de  théâtre,  la fuite d 'autres v a l lé e s ,  
a v e c  d e s  sen t iers  de  ca i l lo u x  m enant  v e r s  d es  
v i l la g e s  perdus.
Il fallait le v e r  la tê te  po u r  tr o u v er  le  ciel.
Et pourtant,  c et te  g r a n d e  m o n ta g n e ,  b ie n  p lus  
qu e  de pr ison,  parlait  d ’e sp a c e .  Q uand d e s  y e u x  
on avait  atte int le  som m et ,  on  im a g in a it  la d e s ­
cen te  dans un e  autre v a l lé e ,  et tous  le s  p a y s  
in co n n u s  par derrière .  C’es t  b ie n  un des  
co n tra stes  e n c o r e  de  c e  Valais ,  d e  par ler  d ’a v e n ­
tures, en  v o u s  entourant de  b arr ières ,  et de  
barrières ,  et de  faire p r e sse n t ir  d 'autres p a y s a ­
g es ,  par le  so in  m ê m e  qu'il s e m b le  m ettre  à 
v o u s  le s  cacher.
<< C'est curieux, d it  N ic o le ,  v o s  m o n ta g n e s  
d o n n en t  le  dés ir  du départ.  Et c e  n ’es t  pas  
se u le m e n t  p a r c e  qu 'e l le s  ont l'air de  v o u lo ir  
n o u s  écraser,  m ais  pa rce  qu'on d e v in e  tout ce  
q u ’e l le s  no u s  cach en t .  Dans u n e  p la ine ,  on  est  
tout d e  su ite  d é c o u r a g é ,  p a r c e  qu'il  faudrait  
trop lo n g te m p s  pour  atte indre  l 'horizon. M ais  
ici,  il s e m b le  qu e  très v i te  on pourrait  d é c o u ­
vrir  tant de  choses . . .
—  Eh ! oui, le s  m o n ta g n e s  d o n n e n t  le  g o û t  de  
la d é c o u v e r te  p u isq u e  à c h a q u e  pas  e l l e s  v o u s  
offrent un sp e c ta c le  différent. C'est b ie n  p o u r ­
quoi, je crois ,  on  peu t  tr o u v er  des' V ala isans  
dans tous le s  co in s  du m ond e,  ajouta François.
—  Et puis ,  ce  co in  là, c ’est  le  ch em in  d es  
in v a s io n s  et d e s  c o n q u ê te s ,  e n c h a în a  Louis.  Les 
Rom ains y  ont p a s sé ,  et pu is  N a p o lé o n ,  dans  
l ’autre sens .  Il faudrait p o u v o ir  rem o n ter  la 
route  au so m m e t  de  la q u e l le  v e i l len t  le s  c h a ­
no in es .  On n’a p lu s  très b ien  l ’im p r e s s io n  d'être  
e n c o r e  sur la terre, tant le  p a y s a g e  est  fan tas ­
t ique  !
—  Ce se r a  pour  u n e  autre fois, m o n  v ieu x ,  en  
red esce n d a n t .  Ce soir, on c o u c h e  à Sion,  
d é cré ta  Charles.  On ra yonnera  un p e u  da n s  le  
cen tre  avant d e  m onter  à Sierre. Ensuite, on  te  
l e s  aban don ne ,  et tu pourras  leur m ontrer  tout 
ce  q u e  tu v o u d ra s ,  p o u rv u  que tu ne  le s  fra ca s ­
s e s  pas  sur tes  ca i l lo u x  !
A llons,  en  se l le ,  l e s  enfants ! »
Et pu is ,  c e  fut le  r è g n e  d e s  v e r g e r s .  De lourds  
p o m m ie rs  aux  b r a n c h e s  é ten d u e s ,  m û r issa ien t  
l e n tem e n t  leur  r éco l te .  Les po ir iers ,  e n  rangs  
serrés ,  s 'en  al la ient à la p r o c e s s io n .  Dans le  
fe u i l la g e  d e s  ab r ico t iers  br illa ient  e n c o r e  q u e l ­
q u es  p e t i t e s  la n tern es  v é n i t ie n n es .  Les arbres,  
b ie n  so ig n é s ,  a v a ien t  c e t  air n a ïv e m e n t  fiers  
d e s  p e t i t e s  f i l les  e n d im a n c h é e s ,  h e u r e u s e s  de  
s e  la is se r  admirer.
De c h a q u e  c ô té  d e  la route ,  le s  p e u p l ie rs ,  to u ­
jours le s  p e u p l ie rs ,  à in te rv a l le s  rég u liers .  De  
g r o s  troncs  s i l lo n n é s  d e  c r e v a s s e s  v e r t ica le s ,  
et a u -d es su s  la c h a n s o n  lu m in e u se  d e s  feu i l ­
lages .
Sur l e s  p e n te s ,  d e s  v ig n e s ,  p u is  d e s  pr é s  et 
la l ig n e  p lu s  so m b r e  d e s  arbres .  Enfin, contre  
le  ciel ,  l e s  a rê te s  v i v e s  d e s  roch ers ,  a v e c  ça  
et là l ’é t in c e l le m e n t  d'un g la c ier .  De tem p s  en  
tem ps,  à droite ,  ou  b ie n  à g a u ch e ,  u n e  v ie i l le  
tour, sur u n e  hauteur,  p r o té g e a i t  un v i l la g e .
E trange p a y s  où, d ’un se u l  r eg a rd  on peut,  
en raccourci ,  e m b r a sse r  tous  le s  p a y s a g e s  du  
m o nd e ,  et qui d o n n e ,  si  r e s se r r é  pourtant entre  
s e s  m o n ta g n es ,  un e  te l le  im p r e s s io n  d e  r ic h e s s e  
et de  p lé n i tu d e  !
Et v o ic i  q u ’in c e n d ié e s  d'or dans le  so le i l  
d e sc e n d a n t ,  apparurent  d e v a n t  e u x  l e s  d e u x  
c o l l in e s  : V alére ,  a v e c  sa  f o r te r e s se  qui e s t  une  
é g l i s e ,  e t  Tourbil lon ,  c o u r o n n é e  de  ruines.  Et la 
ville ,  c o m m e  d'une im m e n se  c o r b e i l le  inc lin ée ,  
se m b la i t  g l i s s e r  d o u c e m e n t  de  l'appui d es  
r o ch ers  v e r s  la pla ine .
Le len dem ain ,  po u r  g r im p er  à T ourbil lon ,  ils 
enfi lèren t  un e  fort h o n n ê te  ruelle ,  qui f inissait,  
p a s s é  le s  d e r n ièr e s  m a iso n s ,  en  sen t ier  de  m o n ­
tagne .  Là-haut, un v i e u x  b o n h o m m e ,  de  l 'âge  
m ê m e  d es  p ierres ,  leur  ouvr it  la p o r te  de  c e  
qui fut un e  ch a p e l le .  Puis i ls  g r im p èr en t  un 
petit  e s c a l ie r  da n s  un e  tour, et d é b o u c h è r e n t  en  
p le in  ciel.
Tout l e  pays ,  p o u d r é  d e  lum ière  et frém is ­
sant de  vent ,  s e  jeta d'un c o u p  v e r s  eux. Au 
p ie d  du  rocher,  le Rhône, im m o b i le  c o m m e  une  
r iv ière  d e  métal,  lu isait  entre  un ch em in  b lan c  
d e  p o u s s iè r e  et le  ta lus où les  rails  du  ch em in  
de  fer é t in ce la ien t .  On p o u v a it  su iv r e  le  f leuve,  
p r e sq u e  d'un b ou t  à l ’autre de  la v a l lé e ,  jus ­
qu 'aux m o n ta g n e s  où il ava it  l ’air d e  s e  rendre.
Les j eu n es  g e n s ,  im m o b ile s ,  g o û ta ien t  le  v e r ­
t ig e  du so le i l ,  du v e n t  et d e  l’e sp a c e .
N ic o le  avait l’im p r e s s io n  d e  v iv r e  un e  m inute  
d e  g râ ce .  La b e a u té  du p a y s  entrait en  e l le  par 
g r a n d e s  v a g u e s ,  l ' im prégnait .  Il lui sem bla it  
qu'en so n  c œ u r  s ’o u v r a ien t  d e s  pro fo n d eu rs  
i n s o u p ç o n n é e s  d e  c o m p r é h e n s io n  et de  te n ­
d resse .
Elle r e l e v a  la tête,  et v i t  qu e  C harles  l ’o b s e r ­
va it  in ten sém en t .  Leurs reg a r d s  s e  cro isèren t .
Alors,  e l le  rougit  lé g è r e m e n t  et dé tourna  les  
yeux .
M. A. T h é ie r
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O R G A N E  I N D É P E N D A N T
La M u ri th ie n n e ,  to u t  c o m m e  noe soc ié té s  
d’his to ire ,  n ’a pas e n co re  trou vé ,  auprès  dee 
autorités  et  du public ,  la p la ce  e t  l ’au d ien ce  
q u ’el le  mérite .
N o u s  savons sans  d o u te  que l’E ta t  assum e  
de lourdes  charges  qui ne  cessen t  de s ’ac ­
cro ître  d’a n n ée  en a n n é e  ; m ais  il est  non  
m oins  év id e n t  que n os  autor ités  ne  d ép lo ien t  
pas,  en fa v e u r  de n os  m o d e s te s  soc ié tés  
« sa v a n te s  », le  zè le  qui leur  paraît  naturel  
lorsqu’il s’agit  de d é fe n d re  d’autres in térêts .  
N o u s  savons aussi co m b ien  chacun ,  en  dehors  
de ses o cc u p a t io n s  p ro fe s s io n n e l le s ,  est  s o l ­
l ic ité  de to u s  cô tés  par la p o l i t iq u e ,  le s  sports ,  
le  c iné m a,  le  théâtre ,  par les soc ié té s  chorales  
et  in s tru m en ta les  a v ec  leur co r tèg e  d’ob l iga ­
tions  e t  de m a n ifes ta t io n s .  L ’ag ita t ion  au 
m ilieu  de laq u e l le  nous v ivo n s  en tr a în e  u n e  
d im in u t io n  co n stante  du n o m b re  de c eu x  qui 
o n t  le courage  et la v o lo n t é  de se m én ag er  
des  loisirs pour se cu lt iver  et  pour a p p r en ­
dre à m ie u x  con n a ître  leur  pays,  so n  his to ire ,  
ses r ichesses  naturel les .
Il faut  a jouter  que l’on co n n a ît  m al  nos  
so c ié té s .  On r en co n tre  s o u v e n t  des p er so n n e s  
désireuses  d’y ad h érer  qui n ’o se n t  p a s  d e m a n ­
der leur adm iss ion ,  parce  qu’el les  on t  des 
n o t io n s  erron ées  sur leur b u t  et  sur leur  
organisation .
C’est  p o u rq u o i  il n ’est  pas in u t i le  d’att irer  
un e  fo is  de plus l’a t t en t io n  du p ubl ic  sur 
l’une d’entre  elles.
La M u ri th ie n n e  a é té  c o n s t i tu ée  à St-Mau- 
rice,  en 1861 ,  so u s  la p r és id en ce  de Jacques-  
E t ie n n e  d’A ngrev i l le .
Ce n ’est d’abord qu’une so c ié té  de b o ta n i ­
que, p la c é e  sous  le  p a tron a g e  du prieur  
L au ren t-Josep h  Murith,  c h a n o in e  du Grand-  
Saint-Bernard,  auteur  du p r em ier  G u id e  du  
B o ta n is te  va la isan  (1 8 1 0 ) .
On c o n s id ère  alors les é tu d es  de b o tan iq u e  
co m m e  un d é la s se m en t  ; on n e  se  p ré o cc u p e  
qu e  de sy s té m a t iq u e  et de  g éo g ra p h ie  b o ta ­
n ique  : e x p lo rer  le V a la is ,  d é ter m in er  les  
esp èces  et  les co n serv er  dans des herbiers.  
D o n n e r  son n o m  à u n e  p lan te  est le  rêve  de  
gloire  de tout  Murith ien .
Q u elq u es  an n ées  plus tard , le  p rés id en t  
en charge,  le  D r  Ch. F a u c o n n e t ,  de L ausanne ,  
p r o p o se  d’é ten d re  les rech erch es  à tou tes  
les branches  des sc ien c es  naturel les .  Sa vo ix  
n e  ren co n tre  guère  d’écho. C ep en d a n t  l’e n ­
th ou s ia sm e  se ralentit ,  et , en 1884 ,  les part i ­
c ipants  aux réu n ion s  se réd u isen t  à 6 per ­
son n es .  On co m p re n d  e n f in  q u ’il faut  se  ral ­
lier  à l’avis du D r  F a u c o n n e t  et  élargir  le 
cadre de la so c ié té  : La M u ri th ie n n e  d ev ie n t  
alors so c ié té  va la isanne  des s c ien ce s  n a tu ­
relles .
E l le  avfli't inauguré des  pub l ica t ion s  en  
186 8  par le G u id e  du  B o ta n is te  sur le G ran d -  
S a in t -B ern a rd ,  du ch a n o in e  T iss ières ,  auquel  
éta it a n n e x é  le p rem ier  fa sc icu le  des B u lle t in s  
d es  t r a v a u x  d e  la S o c ié té  M u r i th ie n n e .  Dès  
la ré fo rm e ,  le  bu lle t in  d ev ie nt  a n n u e l  et  
publie ,  o utre  des m ém oire s  de botan iq u e ,  des  
travaux de c l im ato log ie ,  de gé o lo g ie ,  de 
g éo g ra p h ie ,  etc.
C’est  ainsi que la soc ié té  parvint  peu à peu  
à adapter  son  act iv ité  à so n  rôle  de soc ié té  
c an to n a le  des sc iences  naturel les .  Sans doute ,  
les pro g rès  réal isés  dans les sc ien ces  ont été  
si ra p id es  qu’ils ont a m en é  une subdiv is ion  
toujours  plus grande des d i f fér en te s  d isc ip l i ­
n e s  ; c’étai t  là u n  grave écu e i l  pour  nos  s o c i é ­
tés ca n to n a les ,  dont  le but est d’év e i l ler  et 
de s t im u ler ,  dans le public ,  le goût  pour les 
sc ien ces  de la nature.
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Sur les  p e n te s  e n n e i g é e s  du co l  d e  Bistinen.
Mais le  c o m ité  de la M u ri th ie n n e  s ’est  
e f f o r c é  de ten ir  le juste  m i l ieu  en tre  la 
sc ien ce  pure  e t  la b o n n e  vu lgar isat ion ,  en  
p u b lian t  dans ch aq u e  fa sc ic u le  du B ulle t in ,  
certains  travaux d’ordre p u r em e n t  sc ie n t i ­
f iq u e  et d’autres access ib les  à ch acu n  de ses 
m em bres .
U n e  évo lu t io n  an a logu e  s’est p roduite  dans 
la m a n ièr e  d’organiser  les excursions .  A u t r e ­
fo is  ce l les-ci é ta ien t  d é te rm in é es  par la pré ­
o cc u p a t io n  d’herboriser .  L’herb or isa t ion  11 in ­
téresse  p lus  que de rares M uri th iens  ; l’a lp i ­
n ism e  et le goût de la nature  se sont  b ea u ­
coup  d é v e lo p p és .  On p art ic ip e  aux  excurs ions  
de la M u ri th ie n n e .  c o m m e  l’écriva it  très ju ste ­
m e n t  son  actuel  prés id en t ,  « pour  admirer  
n o tre  f lore  en général ,  sans s’occu p er  de la 
d é te r m in a t io n  et de la co l le c t io n  des e sp èces  ; 
on y v ie n t  pour  jouir  de la b ea u té  et de 
l’or ig ina li té  du pays ; on  y v ient  su r tout  pour  
la m o n ta g n e ,  la h a u te  m o n ta g n e  m ê m e ,  parce  
que la rég ion  n iva le  et g lac ia ire  p rése n te  
b e au co u p  d’in térê t  pour  des natural is tes  et 
des amis  de la nature  ; on y v ien t  e n f in  pour  
l’a tm osp h èr e  de cord ia l i té  et de s im p lic i t é  
de nos  réu n ion s  ».
C’est dans cet  esprit  qu e  les 7 et 8  jui llet,  
140 m em b res  de la M u rith ien n e ,  V ala isans  et 
V aud ois ,  ont rép o n d u  à l’in v i ta t ion  de l’in f a ­
t igab le  a n im a teu r  qu’est M. l’abbé Ign ace
 
M ariétan ,  qui cé lèbre  ce t te  a nnée  ses  25 ans 
de prés idence .
R éu n is  à l’H o s p ic e  du S im plon ,  ils p ro s ­
p e c tè re n t  d’abord les en v irons  du col —  un  
m o n d e  de co l l in es  dont la d é c o u v e r te  est  
réserv ée  aux  tou r is tes  p éd estres  ; puis , le 
l e n d e m a in ,  en un e  lon gu e  ca ra v an e  m u l t i ­
co lore ,  ils e sca la d èren t  le B is t in en p ass  
(2 4 0 0  m.) ,  p lo n g èr e n t  dans le N azta l ,  p o u r  
aller p iqu e-n iq u er  au bord du lac de 
G e bid em . E n f in ,  dans l’après-midi ils d e sc e n ­
d irent  sur V isp e r te rm in en  par le  ch em in  des 
ch a p e l le s  « Im W ald  », pour reg a gn er  V iège .
A u cours de ces  d e u x  jou rn ées ,  les M uri­
th ien s  b é n é f ic iè r e n t  d’e x p o sé s  su r  l ’h is to ire  
et les caractér ist iques  des l ieu x  q u ’ils v i s i ­
tèrent , p r é se n té s  par M. l’abbé M ariétan, par  
M. le c h a n o in e  L. Quaglia ,  pr ieur  de  l’H o s p ic e  
du S im p lon ,  et par M. H e n r i  Onde,  p ro fe s ­
s e u r  de g éo g r ap h ie  à l’u n iv ers i té ld e  L ausanne .
A. D.
Le fond du N anzerta l .
P iq ue-n iqu e  au bo rd  du lac  de  G eb id en .
